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Presentación 
 
 
La Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de UNISANGIL tiene el agrado de presentar 
la séptima edición de la Revista Matices Tecnológicos, que surge como respuesta al 
desarrollo de proyectos y a la motivación por difundir los resultados de sus experiencias, que 
son más gratificantes por el espacio de comunicación que se genera para la comunidad 
académica y científica.  
 
Este volumen presenta siete artículos de las sedes San Gil y Yopal, gracias al valioso aporte 
de docentes, egresados y grupos de investigación de la facultad. En temas de evaluación de 
ruido, tratamiento de agua residual, sistemas de control, aplicaciones multiplataforma y 
desarrollos con la herramienta ERP Openbravo (ERP por sus siglas en Inglés Enterprise 
Resource Planning, Planeación de Recursos Empresariales). 
 
En el año 2015, la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería se destacó por el premio 
Equidad a la INNOVACIÓN - Innovación empresarial 2015 a UNISANGIL en la categoría 
Innovación en producto “Proyecto Central de producción y planta de empaques de Jugo de 
Caña Deshidratado y Generación de marca” otorgado por Equidad Seguros. En esta categoría 
se presentaron 23 empresas en total a nivel nacional, teniendo un solo ganador. Se presentó 
un modelo de negocios, con base en la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, los 
impactos económicos y sobre la población beneficiada, y el valor agregado que genera la 
innovación. 
 
Hecho que resalta una vez más el compromiso de seguir proyectando y divulgando los 
resultados que se dan a través de la ejecución de proyectos de los grupos de investigación, 
sin desconocer el fortalecimiento constante de la investigación formativa de estudiantes y 
jóvenes investigadores. 
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